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Masalah keputihan dialami oleh 70% remaja putri di Indonesia dan berpotensi terjadi pada 
90% perempuan Indonesia. Masa pubertas yang terjadi pada remaja ditandai dengan menstruasi, 
sehingga pada masa inilah remaja berisiko mengalami keputihan. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap keluhan keputihan pada remaja putri di 
SMK Negeri 4 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional study. Populasi adalah semua siswi SMK Negeri 4 Makassar kelas X dan XI 
yang berjumlah 745 orang. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari siswi SMK Negeri 4 Makassar 
kelas X dan XI. Penarikan sampel menggunakan proportional random sampling dengan besar sampel 
254 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang 
keputihan (p=0,001), tidak terdapat hubungan antara sikap personal hygiene (p=0,912), terdapat 
hubungan antara tindakan personal hygiene (p=0,000) dengan keluhan keputihan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah remaja putri yang mengalami keluhan keputihan memiliki pengetahuan kurang, 
sikap personal hygiene positif namun tindakan personal hygiene yang buruk.  
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ABSTRACT 
Vaginal discharge experienced by 70% of young women in Indonesia and potentially happen 
in 90% of women in Indonesia. Puberty in teenagers is marked by menstruation, during this time 
vaginal discharge usually affected teenagers. This research aims to study the relationship between 
knowledge, attitudes and actions on the complaints of vaginal discharge on female students at SMK 
Negeri 4 Makassar. Type of study is an observational cross sectional study. The population is all the 
female students of SMK Negeri 4 Makassar, from class X and XI which is amounted to 745 people. 
The sample are half of female students of SMK Negeri 4 Makassar class X and XI. In this study, used 
proportional random sampling with sample 254 of female students. The results showed that there is a 
relationship between knowledge about vaginal discharge (p=0,001), there is no relationship between 
personal hygiene attitudes (p=0,912), there is a relationship between the acts of personal hygiene 
(p=0,000) and the complaints of vaginal discharge. The conclusion of this study are young women 
who experience vaginal discharge complaints have less knowledges, positive personal hygiene 
attitudes but the acts of personal hygiene are bad. 
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